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Figure 1. Agne Beijer, Pierre Duchartre, Le Recueil 
Fossard, Paris, Librairie Theätrale, 1981, Plate XX. 
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Figure 2. Johann Jacob Engel, Giovanni Rasori, 
(translator), Lettere intorno alla mimica, Milano, 
Batelli e Fanfani, 1820,. fig. 12. 
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Figure 3. Agne Beijer, Pierre Duchartre, Le 
Fossard, Paris, Librairie Theätrale, 1981, Plate 
Recueil 
XI. 
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Figure 4. Agne Beijer, Pierre Duchartre, Le Recueil 
Fossard, Paris, Librairie Theätrale, 1981, Aoc 
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Figure 5. Agne Beijer, Pierre Duchartre, Le 
Fossard, Paris, Librairie Theätrale, 1981, Plate 
Recueil 
XL. 
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Figure 6. Agne Beijer, Pierre Duchartre, Le Recueii 
Fossard, Paris, Librairie Theätrale, 1981, Plate XXXIII. 
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Figure 7. Agne Beijer, Pierre Duchartre, Le Recueil 
Fossard, Paris, Librairie Theätrale, 1981, Plate XXXV. 
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Figure 8. 
(translator) 
Johann Jacob Engel, Giovanni Rasori, 
Lettere intorno alla mimica, Milano, 
Batelli e Fanfani, 1820, fig. 27. 
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Figure 9. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, All'insegna di Dante, 1832, Plate 41. 
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Figure 10. Andrea De Jorio, La mimica degli antichi 
investigata nel gestire napoletano, Napoli, Del Forno, 
1832. Facsimile of the first edition, Bologna, Forni, 
1979, Plate 12. 
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Figure 11. Claude Gillot, Arlequin Glouton, reproduced in 
Pierre Duchartre, The Italian Comedy, New York, Dover 
Publications, 1966, p. 35. 
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Figure 12. Johann Jacob Engel, Giovanni Rasori, 
(translator), Lettere intorno alla mimica, Milano, 
Batelli e Fanfani, 1820, fig. 44. 
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Figure 13. Andrea De Jorio, La mimica degli antichi 
investigata nel gestire napoletano, Napoli, Del Forno, 
1832. Facsimile of the first edition, Bologna, Forni, 
1979, Plate 10. 
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Figure 14. Agne Beijer, Pierre Duchartre, Le Recueil 
Fossard, Paris, Librairie Theätrale, 1981, Plate XXV. 
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Figure 15. Johann Jacob Engel, Giovanni Rasori, 
(translator), Lettere intorno alla mimica, Milano, 
Batelli e Fanfani, 1820, fig. 36. 
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Figure 16. Johann Jacob Engel, Giovanni Rasori, 
(translator), Lettere intorno alla mimica, Milano, 
Batelli e Fanfani, 1820, fig. l-2. 
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Figure 17. Andrea De Jorio, La mimica degli antichi 
invest_iyata nel cestire napoletano, Napoli, Del Forno, 
1832. F'acsimi1e of the first edition, Bologna, Forni, 
1979, Plate 21. 
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Figure 18. Andrea De Jorio, La mimica degli antichi 
investigata nel gestire napoletano, Napoli, Del Forno, 
1832. Facsimile of the first edition, Bologna, Forni, 
1979, Plate 21. 
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Figure 19. Johann Jacob Engel, Giovanni Rasori, 
(translator), Lettere intorno alla mimica, Milano, 
Batelli e Fanfani, 1820, fig. 41. 
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Figure 20. Agne Beijer, 
Fossard, Paris, Librairie 
Pierre Duchartre, Le Recueil 
Theätrale, 1981, Plate XXVI. 
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Figure 21. Johann Jacob Engel, Giovanni Rasori, 
(translator), Lettere intorno alla mimica, Milano, 
Batelli e Fanfani, 1820, fig. 57-58. 
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Figure 22. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, All'insegna di Dante, 1832, Plate 30. 
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Figure 23. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, A11'insegna di Dante, 1832, Plate 31. 
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Figure 24. JuiLuii i. u MUrrucchuU ji, Lezioni di declamazione, 
Firenze, A11'irisegna di Dante, 1832, Plate 37. 
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Figure 2'). Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, A11'insegna di Dante, 1832, Plate 38. 
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Figure 26. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, All'inseqna di Dante, 1832, Plate 6. 
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Figure 27. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, All'insegna di Dante, 1832, Plate 9. 
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Figure 28. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, All'insegna di Dante, 1832, Plate 3. 
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Figure 29. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, All`insegna di Dante, 1832, Plate 34. 
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Figure 30. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, All'insegna di Dante, 1832, Plate 33. 
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Figure 31. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, All'insegna di Dante, 1832, Plate 8. 
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Figure 32. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, All'insegna di Dante, 1832, Plate 12. 
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Figure 33. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, All'insegna di Dante, 1832, Plate 13. 
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Figure 34. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, A11'insegna di Dante, 1832, Plate 15. 
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Figure 35. Johann Jacob Engel, Giovanni Rasori, 
(translator), Lettere intorno alla mimica, Milano, 
Batelli e F'anfani, 1820, fiq. 14. 
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Figure 36. Antonio Morrocchesi, Lezioni di declamazione, 
Firenze, A11'insegna di Dante, 1832, Plate 16. 
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Figure 37. Carlo Blasis, L'uomo fisico, intellettuale e 
morale, Milano, Guglielmirii, 1857, p. 213. 
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Figure iH. Car 1() Blasis, L'uomo fisico, intellettuale e 
morale, Milano, Guglielmini, 1857, Plate III. 
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Figure 39. Carlo Blasis, L'uomo fisico, intellettuale e 
morale, Milano, Guglielmini, 1857, Plate IV. 
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Fiqure 40. Carlo Blasis, L'uomo fisico, intellettuale e 
morale, Milano, Guglielmini, 1857, Plate II. 
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